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ABSTRACT
Kata kunci: Kemampuan, model pembelajaranberdasarkanmasalah, HasilBelajar. 
PenelitianiniberjudulKemampuanSiswaTerhdapMateriPersamaanKuadratDenganMenggunakan Model
PembelajaranBerdasarkanMasalah Di Kelas X MAN 2
Takengon.TujuandalampenelitianiniadalahuntukmengetahuibagaimanakahTingkat
kemampuansiswaTerhadapmateripersamaankuadratdenganmengunakan model
pembelajaran.Penelitianinimenggunakanmetodeeksperimendenganpendekatankuantitatif.Populasipenelitianiniadalahseluruhsiswake
lasX di MAN 2 Takengon, yang terdiridari 1kelasdenganjumlahkeseluruhan 25siswa..Hasilanalisis data menunjukkanbahwanilai
rata-rata kelaseksperimenadalah75,25dannilaikelaskontroladalah60,25. Hal inimenunjukkanadanyapengaruh yang
signifikanpenggunaan media petaterhadaphasilbelajarsiswa dengan nilai r(xy) = 0,89.Untukpengujianhipotesisdigunakanuji-t,
sehinggadiperolehhasilthitung= 26,09danttabel = 1.68 dengantarafsignifikan5% (Î±=0.05)denganderajatkebebasan (dk) = n â€“ 2 =
38, sehinggadiperolehthitungâ‰¥ ttabel. Hal
inimenunjukkanbahwapenggunaanmetodepembelajaranberdasarkanmasalahdapatmeningkatkanprestasisiswa
